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 KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillaahirabbil’alamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT 
yang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat saya junjungkan kepada Nabi 
Muhammad SAW, karena berkat-Nya saya dapat landasan dan tuntunan untuk beribadah 
kepada Allah SWT. 
Skripsi ini merupakan pembahasan mengenai “Pengarug Terpaan Video Beauty 
Vlogger di YouTube Terhadap Perilaku Imitasi Mahasiswi dalam Merias Wajah (Studi 
Pada Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2013)”. 
Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan 
dorongan dari berbagai pihak. Peneliti juga menyadari masih banyak kekurangan dan 
keterbatasan dalam penulisan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti sangat mengharapkan 
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